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Originalita VS Sincerita 
Warn Ii qrn,it bid-r!ehwa u hl-aldmr gliogba kullma lih ll-Malti :a' Di-
in11/Jr11, Hl45-inkluza satumsitra 1-k;tha Ji hemm fuq in-naha 1-olira tal-
qox~a ti<·gt1u roza-t1tiegli, kontra xewqti t1 kontn1 qalbi, nioqaf nizen 11 
llgliarbel ke111mxe.in ;1k:ar fit-tu] mill-bqija 1-kont: o-lc itilrn li A .. T.Y. gt1og-
lm jhazzez dwar il-poPzija ta' Ninu Cren101rn. 
Qabel ma nghaddi h:ex infiss<'r li:.;iehi u fehmti dwar dak ti laqdtni 
1-izied u darra;;ni xi ftit ukoll f'din il-koutro-kritika, nixtie•q ;1-lum n 
h:nn1hekk uistqarr h'qa\nva ta' .l!:nramellt illi jien qatt ma nq<lejt bil-verli 
''liazzez" f'se11s di.spre(J.ia{ic; imnrn, bil-maqluh, ta' kull meta u kull fejn 
fiu:':.',i;;t din il-kelma, jien cl<jiem lia.::;i;',fha bil-hsieb, bil-gtu111, b:>t1'·cmm,n 
ll bil-konvin:r,joni Ii kont qed nuzaha fiS-81'/IS ef:imoluriilrn tagt1ha i-aktar 
,afi, tajjeli n nohhli. Kieku xi <larba fhimt )t·W ,·idt tabiltrnqq inzehlat1 jew 
immaqda:· xi kitba ,ioukella xi kit:ieb, f'dak i!-kaz jien rlejjem stajt siht 
tt nqdejt hi !diem iet10:· hhal "harhex'', "<'.·afla:.;", "i·alla'l", ''gnaffeg", 
.•·gtiassed", u x'naf .iien 1 IZdn dan jien m'gtrnmiltux. (T 1;.:ip]rn hiss hsilt 
ghamiltu, wielied imlmghad kien ikuu jonqsu jara mlmx ... :i tfisser din jew 
dik il-kelma wet1idha u fiha nfisha, imma x'riclt inghLc1 u nuri hiha jien 
kollox ma' kollox. Gtiax, wisq clrahi, mhix din jew dik il-ke!ma per .se Ii 
tixhecl gieh jew ghajh, tiftiir .iew tmaqdir, %egt1il jonkella swat; imma 
huwa t-ton u d-daqq Ji tietiu wara Ii w:elted iknn rabatha, nisigha t1 
dammha flimkien mal-bqija ta 1-kliern l-id1or kollu kif imlis:;en jew miktn b 
minn liabl1u jew Obug'/iclil. 
lssa uigi gtial clak Ii ridt ingli'.cl fil-bidu. lzda qabel ma niclhol fil-qalb,, 
tn' 1-argumen: tiegt1i, nixtieq Ii wietwd itrnllini nagtmtel qrara personali . 
. Jien, biex tkuuu tafuha, Iii min itwbh ji:;tatilrn wara snbgtrnjh, jew jitfa' 
1-gebla n jat1bi idu, ma nahmlux; kif nkoll Iii min ma jisHiix jipp1 ova jid-
robni f'clahri, jien ma nibzax nipproYa ninfdu b'sejf f';;idru. Fi ftit kliern, 
1-ipokrisija ma nistax gtrnliha. Ghax jien jidhirli u nifhern Ii min m'gha11-
dux fatrnm rnihlul, m'gtrnndux gtrnlfejn jint1eba .i' w jibza' .. JinliEba jew 
jibza', fil-fehma tieghi, min hu hiss gifa, ragel tat-ti hen jonkella trnlliel. 
.Jibzgt1u micl-'clawl ulie<l icl-<llam; ,ial'iarbu :;-sewwa u l-lia•qq uliecl icl-clne"'-
wa u 1-fanx; jaqtgliu qalbhom u ma .iiclt1lux b'wi<~:·hom mikxpf fit-taqbidn 
jew dawk li huma gwejjef minn qaclclis ommhom, .iew dawk Ji huma ta' 
liila <lghajfa, jonkella dawk Ii jafu Ii m'glianclhom xejn gliajr x'jitilfu ! 
.'\[inn kullma tarraft s'issa h'mod astrnti. H generiku, gtianclu mnej11 
;;j ha<lcl i11tehat1 n ndmrn cliga liiex .iien gej n xinhu t-tir ta' r.asi. It-·baq-
hicla mohbija Ii tqanqle·; mis-6 ta' Dicembru, 1945, 'I ha1n1 chvar il-poe-
zija ta' Ninu Cremona! Dan hu li jien il-lum LI hawnhekk nixtieq u rricl 
nirrileva, bit-tama Ji fettuqiei' html «lawn ma .iaqgt1nx aktnr talit gtiaj-
ne.ina mil-lum 'ii quddiem. 
X'kic n il-qofol hi' kullnrn gara u ]](1ala' cl war il-poezija ta' Ninu CrE,-
1nornt kif ticlher fl-ahliar ktiPb tieg!iu mglrnmmed "Rand u Rilian"? ll-
qofoJ ta' kollox kienu tliet psewdonimi--tliet ismijiet Ii juru .liaga b'otira, 
ismijiet fittizji u wiened minnbom misruq, u ghalbekk hwe.ijeg li m'grrn.ncl-
hom glialija ehcla :;iwi ta' \-e1·itn u 1-ehcla vnlur legali I 
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ll-hicea kollha kieuet di11: Kritk11 attakka lil (t.O.* talli dan, hla ma 
gieb gliacM ta' prm·i lJi:i.::i.:ejjecl jew gtiallinqas <U'gument wielied sod u kon-
1·incen:.i, kien stqnr;· f' "Il-Berqa" las-6 ta' Dil•embru i lli "il-poe:i.:ija ta· 
x:nu C:t>rnona hi xi naga wis·q izjetl origimili milli s'issa qrajna, sew fil-
fornrn k(mm fil-nsiPb''; u :!..J. r., f"'Il-:~\:Lalti" ta' Dii·embru, qabe:i.: gnal 
(1.a. n attakka El Eritlc11 talli (l.111, minn ghala J ... T.r., "bena 1-fehma 
tiegnu fuq krit· rju Ji hu nieqes mi,-seus tal-prop(H'7,jon, jPkk rnhux ukoll 
imqanqal minu sentimen:i ta' ghira tat-tfal.'' 
lssa min ghandu rngun u miu g;haadu tort mi1mhom ~ (~abel XE'Jll, 
!llf\(lankollu, mi 11 jista' jahlef l i 0. U. u .l .J. L mhumiex fula wahcla maq-
-mma? Te:·ga' min j:sta' j i:i.:gurana Ii 1-fehrna ta' A. . ./. r. mhix dik li 
f\ritk11., fiok-bniecleri1 wietwcl, isarrnf tnejn" lT jekk (!.(i., Krif:lrn n .4 . .J.T'. 
1HHJSU, f ju n flex !HHJSll ~ Nghidilhom .iien. Naqsu u ghanclhom lltija: 
1-ewwelne:t talli 1rnatru u 11•qdew l)'ittri ,iew b'kdrna li setg;hu fissru gliall-
qa: rej lmiedem Ji ma kienx hu; :t-tieninett talli, min inqas u min izjcd, 
<>zageraw it-tajjeh u 1-lia:i.:in ta' xulxin, barrn milli ghamln kaz generikn 
mi11n ka:i.: \Viet1ed spe(·ifiku; it-tielet u l-alitrnrnett ·:alli wiehed mi11nh01n, 
qRbel il-waqt n forni bla ma kellu gtrnlfojn, inclanal biex jiddefendi xogt1l11 
11 jilqa' 11 jtrnrns lilu 1111 ifsu bil-qndcliem donnu hil-ghaH Ii jikseb suprema-
7,ija fuq shabu jo11kella n1011opolju ~rnsolut f'dak li hu qasam Jetterarj11 
:\Inlti: fil-waqt li 1-'eho:·, bifx ji; r<>agixxi malajr u ta.ijeb, sata' ~a x'jah-
-eh jew x'jissuspet:a lil xi trndcl Ii hu kellu nkta: x f'mohhu dnk Ii fuqu 
xela lil ta' qahlu. 
Barra 111:1111 clan, kif uifhiuiha jie11, Kritf;.11 u .!../.I'. ghnml11 dnuh 
iehor: dak Ii, l/xi mod u ~a (·e; tu pout, warrbu s-sewwa u l-trnqq mi11-
nofs hil-hsieli ewlieni Ii jikxfu ag;tnrnr xulxin. 'l'a' 1-ewwel xela lil NiHu 
Crernonn htrnla plagjarju-n ta' dan gieb p; oYi r':ari l" '' l I-Be rqa'' rnd-19 
ta' D:cembru, 1945. Uta' l"ahtrnr xela lil ta' 1-ewwel btiala wie:li.ed li jbati 
f}il-ghira -tal-vavi-kif naqnrn· f''·Ll-;\fa]ti" :a' Dicemb:u, p. 127. F'kelrna 
wahcla, kif izommu Iii xnlxi11 J\.·riU.:11 u A .. .J.'1'. qaluhulna huma nfushom. 
Dak li jonqosrnt nkunu nafu clwarhom Im minhu 1-aktar vavu jew 1-anqas 
ragel fosthom jonk< !la lrnmiex irgiPl u vm-i ndaqs it-tnejn ~ 
B'danakollu ma rriclx 11i(·r1acl Ii l-kustjoui Ii fu,qha tlewmu hi ta' l-ak-
bar importanza ll serjetit. Gtrnx fil-trnqq u fo-sewwa m'hemm xejn egli.:i.:e:i. 
u aqwa mill-origi1ialiti1 sew f'hicea prozn letterar,ia kennu f'hicbt xogiiol 
poet:ka. I:i.:cla jien, aktar milli fuq uri1ii1w/itll tu' rer8i xtaqthom kieku 
tlewmu fuq clik li hi sincel'if(/ tu' ylie11u·,ijel-sinl•eriti1 Ii, milli jidher, 
li.adcl minnhorn ma gturnclu. B'daqslwkk, il-p1rnti Ii qnjmu wieli.ed kont:-a 
1-ieiior ma jitilfu X<'.i n mill-Yaliclitii taglihom. Krit/; u, bi ex juri kemm 
N'inu Cremona mhux originali fi vrus11. ,iaqbacllu wali.cla mill"1)()ezijiet ti0-
gtrn u j•qahhilhielu kwazi vers b'vern, ;111zi kelma h'kelma, ma' clik ta' 
Fcl'ce Ucla: La 111ru11111u ,~ 11wlato: fil-waqt 1i A .. .J .r., biex 'wcldaq 1-o:·i-
ginalita tal-versi ta' Crt'mona, iwiddeb lil Krit/;11 u jg!1idlu Ii l-poezi:iu 
uriljinoli m'gtrnndnx ifittixhn "fil-melod'ja tal-n•rsi hiss". Aldar tg:li.aj_i:r 
u botti milli argunwnti ll raguuijiet logici ! lmma, 11istat1si .ii(m, jekk O.G. 
lcien jaf Ii 1-poez:ja "Ornmkom i\fa: icla" ta' Ninn C:·emona mhix hlief 
im~tazzjoni totali jew parzjali tal-poezijn hit-Taljan "La mamma e mala-
O Ii. mu h 11.r if-'J'ali11> (i-11~e (.,'uleu.-Direh,tr. 
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tu" ht' [<'eliee LTdn, x'riedha u gtrnlfejn 'ernmieha s-wp1·r-uri(Jinulitii ;,aJ-
poPziia ta' (!r.,mo11n ~ ! F jekk Krifku, min-natia 1-olira, k'en iaf Ji CrP-
moua, µJrnj:· din il-wat1cla, 1-ebcln poPzi.ia otira l!l'gtrnndn li mhix tiPgliu, 
x'riPd joqe;tiod ic·anfru fil-pulJblikn htinln plngjarju :' ! U !iii, fl-ahliar mill-
ahlinr, x'ki 1 n li datit1alni he.in il-ln1sla H qoxritha ~ Nghidillrnm. 
Lili 1lalil"ialni fiJ.gli<•<la A .. r.r. li, warn Ji tenna f''ll-:\falti'' 1-ismijiPt 
:al-poPti I' mnglihom J\rin11 qailh<l lil Ninn ('·emona f"'ll-BE':qn'' tad-rn 
ta' Dic·1•mi>rH, rn+:;, 'smi hallieh liarra 11 niornh ghal kollox. r clan Jili, 
btiala poeta 11 lrniedern politiku, hassihni hazin. Citrnx lllPtn .-J ..f. l'., hnrr:i 
isrni n isem ;·iuV.i• ('lwtenti, t1•rnia 1-i>miijiP. tal-liqija tnl-pot>ti Ji f\rit!.-11 
k:<"n SPlll!lln qnhel, <lm1 !iii gaglialni niflwm Ii A .. .l .L hi T\rifku felwrn ifis-
ser K. Ynssallo 11 (i. Clwtc11ti f'<b11qn-· " l"UJ11Ji111il u11rrnfiu11 ! Fil-waq: Ii 
dn11 mlrnwiex minn11. Hekk rnlrnwiPx minnn, Ii jip11 .imliPj,ii 11 lrst hiex 
nistqnrr tallt gnrnnwnt i!li "lhnd 11 Hitrnn" ghadu s'issa rn;1 giex f'ic!P,i-
ia hilli x-xorti gtindha sa dal-t1in mn hn><slitlix sit· xeli11i fnq ir-rit1 hi, x 
i nknn nista' llixtrih. 
lT issa, \rn: a li :;tqn: re.it (,ar II t01Hl k!lllma kelli xi ngliid, nitloli lil 
0.U. lil Xritl.11 lil :J .. .J.T'. u lil Ninu Cremona maglihom iliallnni nt0nrn1 
u n~gtilaq cliu 'il-ki:hn h; b,·iddiba, Ii mhix t1liP( veriti1 mill-biclu sat-
tmiem. Lil dawn uixtieq ngharrafhom jekk ghaclhom ma ,iafux, illi ":Malta 
zghira u n-nirn maghrufa"; illi 1-kittieba n 1-poeti :\Jaltin huma fLt, hekk 
rt it Ii jzommu u jagl.iic fu xoghliji1c·: xulxiu daqskernm nemes ixomm 11 
,iaghraf feuek salvagg; ll illi, H-alitiaruet·.-, "trnrnr liehes gild tn' ljun" 11 
h1 jirnexxilu jhailza' !pup ll tigri hilli jintiaq 11 lnnqns ,ii1·npxxil11 jagt1lih-
hom hilli jipproYa jnt1hi dnnlrn ta' ihlah Ii hn' 
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